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ного етаапу необхідно відповісти на наступні питання [3]: 1) чи
дотримуються плани по створенню нового виробничого потенці-
алу; 2) чи досягається за допомогою діючого потенціалу адекват-
на конкурентна позиція на ринку; 3) чи забезпечує завойована
позиція задовільний рівень прибутку.
При цьому завчасно повинні виявлятися події, які несуть за-
грозу для СПП. На практиці разом з виявленням загроз це дозво-
ляє знайти нові шанси і забезпечити підприємству розвиток від-
повідно до динаміки зовнішнього середовища.
Таким чином, розроблена модель управління СПП як складо-
вою стратегічного управління та її аналіз дозволяють прийняти
більш зважені стратегічні рішення, надати рекомендації щодо
шляхів підвищення: ефективності використання СПП, адаптив-
ності підприємства до змін у зовнішньому середовищі.
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОНОВ-
ЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ: АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ
Сучасні теоретичні дослідження й практичні спостереження
свідчать, що глобалізація економіки не тільки суттєво впливає на
динаміку національних економік, їх галузей і підприємств, а й
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привносить у них нові активізуючі фактори як реакцію на зміни у
зовнішньому середовищі. На підприємствах відбуваються адап-
тивна модифікація векторів економічного розвитку, інтеграція
чинників успішного економічного функціонування. За таких
умов фрагментарність внутрішніх змін і позитивних перетворень
в їхній діяльності має бути замінена перманентними процесами
стратегічної значущості, чільне місце серед яких належить онов-
ленню. «Жодна організація не може просуватися вперед або на-
віть тільки намагатися покращити своє становище, не будучи
здатною оновити себе» [1, с.14].
Виходячи із положень теорії фірми, засобом формування, реа-
лізації та подальших перетворень процесу оновлення в контексті
його стратегічної економічної спрямованості має бути економіч-
ний механізм як складова внутрішнього механізму управління
підприємством, «який повинен розроблятися як для окремих під-
розділів, так і всього підприємства у цілому. Мета створення та-
кого механізму — активізація людського фактору, гнучкість і
пристосовуваність до зовнішнього оточення…» [2, с. 54].
Стратегічна мета оновлення підприємства відповідає основній
меті його існування. «За всіляких відмінностей підприємств одне
від одного мета їхнього існування і розвитку загальна — економіч-
но доцільне, тобто вигідне для підприємства, виробництво товарів
та послуг» [3, с. 36]. Виходячи з цієї мети, цільова функція еконо-
мічного механізму оновлення може бути визначена через забезпе-
чення певного інтегрального показника ефективності (результати-
вності) діяльності підприємства протягом стратегічного циклу
його функціонування як руху структури реального капіталу — йо-
го активів. До активів належить усе, у що організація вкладає кош-
ти, те, що вона використовує для забезпечення власної виробничої
діяльності» [4, с. 347]. Економічні показники оновлення активів
мають поєднуватися з експертними оцінками, особливо коли
йдеться про нематеріальні активи, про аналіз комплексних про-
грам і об’єктів оновлення підприємств, зокрема за методологією
форсайт-аналізу, використання методу Дельфі [5, 6].
Особливого значення в Україні набуває оновлення людського
капіталу — активного працездатного персоналу підприємства, носія
суми знань, умінь, навиків, які можуть бути використані роботодав-
цем для отримання прибутку, створення багатства. Цінним при
цьому є «адаптивна мобільність особистості, тобто її здатність жити
й працювати в атмосфері змін, почуття нового, прагнення вчитися і
навчати інших, інтелектуальні, вольова та емоційна стресостійкість,
уміння відмовитися від гарного в ім’я кращого» [7, с. 429].
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З огляду на те, що процеси оновлення підприємств в Україні
відбуваються в умовах становлення економіки інноваційного типу,
функціонування економічного механізму оновлення у стратегічній
перспективі має забезпечити: адекватність регулювання процесу
визначеній концепції підприємства, його місії й загальній стратегії,
прогнозованість регулювання щодо виникнення непередбачених
небезпечних ризикових і критичних ситуацій; послідовність і ефек-
тивність управлінських заходів з регулювання процесів оновлення
у досягненні як кінцевих, так і проміжних цілей.
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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК УМОВА ВИХОДУ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
В умовах сучасної економічної кризи гостро постає питання
щодо вибору найбільш ефективних напрямків розвитку підпри-
ємств, які б забезпечили зміцнення їх позицій як на вітчизняних,
так і на закордонних ринках. Тобто, на сьогоднішній день будь-
яке підприємство самостійно визначає стратегію інноваційного
